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Referat: 
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Personalrisikomanagementprozess. 
Anhand von Experteninterviews wird festgestellt wie die Unternehmen Perso-
nalrisikomanagement leben. Als Ergebnis werden die Daten aus dem Interview 
mit einem idealtypischen Prozess verglichen.  
 
 
